



або Жіноча психологія 
як еномен 
Останнім часом акторські 
роботи Валерія Легіна 
.. 
у ДВОХ КИІВСЬКИХ театрах-
Молодому та Експерименталь­
ному - привертають 
до себе особливу увагу . 
Найсвіжіший nриклад - роль Город­
ничого в «Рехувілійзорі» Станіслава 
Мойсеєва в Молодому театрі . В сце­
нах з «Ревізора» серед блискучого ан­
самблю акторів , які винахідливо вті­
люють образи чиновників , Легін-Го-
v І •• 
родничии є ВІстрям смислово1 конст-
рукції вистави . Актор прагне зламати 
• 
стереотип традиційного Городничо­
го - старого обережного консервато­
ра-хабарника. Його nерсонаж - це 
ще досить молода людина, ділова та 
енергійна, для якої результати П ді-
• яльностІ не мають значення, - вона, 
насамперед, диктатор. Хлестаков­
Вертинський у виставі старший за 
нього , від чого обидві ці постаті наби­
рають нового звучання. Не можна не 
відзначити в цій роботі характерну 
для Легіна точність гри, яка трима­
ється передусім на бездоганній ритмі-
• v •v 
ц1, маиже математичнІм прорахова-
ності жестів , пауз , міміки (загалом 
напрочуд багатої й нервової) . 
Ще більша тоталізація героя, в котро­
го «все схвачено»,- бог Юпітер в 
«Амфітріоні», що робить образ «НО-
•• • • ВОГО украІНЦЯ» ВІЧНИМ та архетиПІЧ-
НИМ (Київський Експериментальний 
театр НаУКМА). Для цього героя не-
• • має меж, ВІН чудово ор1єнтуєгься в 
• • цьому св111 , звик отримувати все , що 
nотрібно , - і чи не стає він таким чи­
ном загрозливим? 
Проте актор здатен існувати в різних 
.. . 
реальностях, маючи для кожно1 рот 
свою палітру. Він любить відтворення 
реалістичних, психологічних обра­
зів . Такий, скажімо , його Юхан з вис­
тави «Сцени з подружнього життя» за 
І.Бергманом в Молодому театрі. Ба-
• нальна життєва ситуацІЯ: в жи·І·гя под-
• • 
ружжя, ТОЧНІШе , ЧОЛОВІка «крИЗОВО-
ГО» (сорокарічного) віку, вторгається 
• • • 
Інша, молода ЖІнка; чоловІк залишає 
родину, намагається лобудувати ро-
• • 
динне щастя на новому МІСЦІ, проте 
• врештІ-решт повертається до колиш-
ньої дружини. Не так, виявляється , 
nросто збудувати собі домівку заново. 
За зізнанням В.Легіна, це один із най­
ближчих та найулюбленіших його 
персонажів. «Для мене важливо, коли 
• • •• пІсля ЦІЄІ вистави люди говорять ме-
• • • 
Hl, ЩО Це НаСТІЛЬКИ ДОСТОВІрНО , НеМОВ 
відображає схожий випадок з їхнього 
•• • V життя чи rxнtx знаиоми.х» . 
Вміє Легін вит~орювати і форму ціл-
• ковитого гротеску, що засвщчують ро-
лі в Експериментальному театрі 
НаУКМА. Скажімо, чи багато а:кто-
• • • рш-чоловІКlВ можугь похвалитися на-
городою за кращу жіночу роль? Вале­
рій Легін був нагороджений «Київсь­
кою Пектораллю»-99 за роль місіс 
Сміт у висrаві Л.П~іс «Голомоза сnі­
вачка» за Еженом Ионеско. Це паро­
дія на жінку, або , точніше, іронічне 
. - .... 
осмислення ЖІНОЧОІ психолоnІ в кон-
• 
тексті абсурду. Місіс Сміт, як ЇЇ тво-
• рить актор, nо-жІночому сконцентро-
вана на тому, що називають «nоверх­
нею» або «шкірою» життя, над усе за­
люблена в nоведівкові рнтуали. Вона 
' V ' емоц1ино nогоджується з усІма слова-
ми чоловіка, не дослухаючись до їх­
нього змісту. Взагалі ж, їй абсолютно 
байдужий чоловік , яки{І виявляє 
особливе ставлення радше до служни­
ці, місіс Сміт згодом зна.ходить і собі 
предмет для залицяння - Головnо-
• • жежника - чаршну жшку, виявляючи 
V ' ' на цеи раз свою цшком чолоВІ :у прн-
роду. П'єса, задумана Еженом Ионес­
ко як викриття абсурду соціального , 
перетворюється у Лариси Паріс, на-
) . . . . 
самперед, на П ЄС)' про ЧОЛОВІІОВ 1 Жl-
• • • V • 
нок , де невщnовщнкть статеи пщк-
реслює абсурд стосунків , які склалпся 
між ними. Місіс Сміт у виконанні Ле­
гіна- наче квінтесенція такого абсур­
ду, де видно тривалі та дбайливі епос-
• тереження актора над жІночою пси-
• хололєю. 
У цій роботі особлава міметичність 
підкреслює професіоналізм актора. 
Далася взнаки співпраця з Г.Гладієм , 
вивчення театральних систем Гротов­
ського і Бека. Цей духовно-тілеснш'·і 
• • • тренlНГ, за зІзнанням актора. вщчува-
ється ним в будь-якій роботі. А голов-
v • • 
НИИ црИНЦИП - ВІДЧ) ТІ'Я ЄДНОС11 З КО-
легами-акторами. 
Виняткове значення для розуміння 
творчості Легіна має стихія стра.'\.)'· 
Причому це crpax, який персонаж вод­
ночас викликає і відчуває; він балансує 
між двома функціями: лякати чи ляка­
тись. Грізний Городничий наводить 
•• • crpax на своІХ mдлеглих, проте як са-
мовіддано він підnовзає на колінах до 
ліжка Хлестакова, застигнувши з пере­
ляку! У стосунках з людьми для нього 
немає перепон, йому все дозволене. Та­
кий герой боїться лише вищої. абст­
рактної, містичної сили, яка загрожує 
V ' • знищенням - хаи вона 1 вnлена, як -ryr, 
в образі шахрая-приблуди . Апофеозу 
v •v · цеи двосrоронюи страх досягає в рою 
Поццо з «Чекаючи наГодо» за С.Бекке­
том (КЕТ). Поццо - милий, люб'яз­
ний, цілком безпосередній звір, щи­
рий садист у ставленні до безсловесно­
го слуги Лаккі , здаwий павести жах і 
V V на глядачевии зал; проте коли иого 
спіткала сліпота, Поццо наводить жах 
вже власним безмежним переляком пе­
ред невідомістю - його фінальний 
крик ще довго залишається моторош­
ним спогадом. 
Страх ЯІ< чиста трансцендентна сти­
хія. В атмосфері тотального страху 
переб ·ває Вейцск з однойменноУ 
виставн Д.Лазорка, вистави про 
смерть і про мертвий світ. Це страх, 
," . . 
якии пшзtть не усшдомлюється пер-
сонажем, бо він увійшов до нього ор­
ганічною частиною. Це проблема 
людинн , що одна під небом , наодин­
ці з небом . Порожнім небом. Уже в 
' . зв язку з ц1єю виставою почали гово-
рити про гамлетjвське обдарування 
Легіна. Тому роль Гамлета, над якою 
нині працює актор, здається законо-
• •• • • • м1рною , до нех ВІН Ішов nротягом ЦІ-
лого життя . Чи стане вона аnофео­
зом Валерія Леrіна? 
Валерій Леrіп 
у ролі Місі с Сміт. 
иlОломоза спіоачха >> . КЕТ. 
Валерій Леrін 
у Еолі Поццо . 
а Че}(,а?(JЧ,'U 1Щ {одо >~ . КЕТ. 
Фото Володимяра Піки. 
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